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Reşit Saffet 
Ata binen
A refe günü, de eski bir ga­zeteci olan Reşit Saffet Atabineıı Hakkın rahme­
tine kavuştu. Dün gözyaşları 
arasında toprağa verdiğimiz bu 
eski gazeteci 1884 de İstanbul- 
da doğdu. Fransada Siyasî î -  
limler Okulunda tahsil gördü. 
1906 da Fransızca ve İngilizce 
Levant Heraîd gazetesinin baş­
muharrirliğini, 1908 den sonra 
Vaşington, Madrit. ve Tahran 
Sefaretleri Başkatibi, 1912de Büyüle Elçilik müsteşarı p i ­
yesiyle Maliye Kalem-i mahsus müdürü oldu,
1918 - 1920 seneleri arasında İsviçrede millî istiklal pro­
pagandası için müteaddit kitaplar ve birçok makaleler 
yazdı.
1922 de Gazi Mustafa Kemalin bizzat intihabı ile Lo­
zan Sulh Konferansı umumî katipliğine tayin edildi.
Büyük Millet Meclisinin 1927 de üçüncü ve 1931 de 
dördüncü devrelerinde Kocaeli mebusluğuna seçildi.
Kurucusu olduğu Turing Otomobil Kuruntunun reisi 
bulunan Reşit Saffet Atabinen muharrir olarak da Velûd 
bir kalem sahibiydi,
1902 den 1945 e kadar Paris matbuatında Temps, Fi- 
garo, Eclair, Ere Nouvelle, Patrie, Information gazetele- 
ılyie, Mercure de France, Revue de Hongrie mecmuala­
rında; Türk matbuatında Levant Herald, İstanbul, Jeune 
Turc, Beyoğlu. İkdam. Sabah, Turan, Hakimiyeti Milliye 
gazetelerinde 1500 den fazla makalesi neşredilmiştir.
Reşit Saffet zivaı ile yeri kolay dolduruiamıyacak bir 
boşluk bırakmıştır.
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